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Diplomskog rada student Ratko Popović,  
 
UTVRĐIVANJE AKTIVNOSTI DIVLJE MAČKE (Felis silvestris Schreber, 1777) 
 METODOM RADIO-TELEMETRIJE 
Mačka divlja (Felis silvestris) u Hrvatskoj je znanstveno vrlo malo istražena vrsta iako 
nastanjuje područje gotovo cijele Hrvatske. Kako je poznavanje biologije i ekologije vrste 
osnova za učinkovitu zaštitu, cilj rada bio je provesti prva radio-telemetrijska istraživanja ove 
vrste u Hrvatskoj. Obuhvaćeno područje istraživanja je Bjelovarsko-bilogorska županija u 
razdoblju od 2012-2015 g. Hvatanje je provedeno kaveznim zamkama, a uhvaćene mačke su 
imobilizirane, obilježene VHF ogrlicama i puštene na mjestu hvatanja. Kretanje obilježenih 
jedinki pratilo se periodički na tjednoj razini, a prikupljeni podatci obrađeni u ArcGIS 
programu. Veličina područja obitavanja ženke Bela bila je 283 ha, a mužjaka Felixa 950 ha. 
Analizom staništa moguće je zaključiti da su obje obilježene jedinke većinom preferirale 
mozaike kultiviranih površina i intenzivno obrađivane oranice na komasiranim površinama što 
znači da takva staništa zadovoljavaju sve životne potrebe divlje mačke na tom području. 
Rezultati ovog istraživanja doprinose učinkovitijoj zaštiti te strogo zaštićene životinje, odnosno 
zaštiti staništa koja su nužna za njezin opstanak. 
 
 





Of the master’s thesis - student Ratko Popović, 
 
DEFINING WILD CAT ACTIVITIES (Felis silvestris Schreber, 1777)  
BY RADIO-TELEMETRY METHOD 
 
The wildcat (Felis silvestris) inhabits almost all of Croatia but there is a considerable lack of 
published information regarding this species in Croatia. Since knowledge of biology and 
ecology is the basis for effective protection, the aim of the study was to conduct the first radio-
telemetric research of this species in Croatia. The area covered by the survey is the Bjelovar-
Bilogora County in the period from 2012 to 2015. The capture was carried out with cage traps 
and the captured cats were immobilized, marked with VHF collars and released at the capture 
site. The movement of collared animals was monitored periodically on a weekly basis, and the 
collected data were processed in the ArcGIS program. The size of the area of the female Bela 
was 283 ha, and the males Felix 950 ha. By analyzing habitats it is possible to conclude that 
both marked individuals mostly preferred mosaics of cultivated areas and heavily cultivated 
arable lands, meaning that such habitats meet all the needs of wild cats in that area. The 
results of this research contribute to more effective protection of this strictly protected 
animal, i.e. to the protection of habitats that are necessary for its survival. 
 
 





Hrvatska je s gledišta biološke raznolikosti jedna od najbogatijih zemalja 
Europe.(Državni zavod za zaštitu prirode, 2009; Britvec i sur., 2015).  To veliko bogatstvo koje 
nas čini posebnima i značajnima u europskim i svjetskim razmjerima, nedostatno je istraženo, 
a nedostatak podataka onemogućava kvalitetnu zaštitu i očuvanje naše prirodne baštine. 
Jedna od vrsta ugroženih na europskoj razini koja u Hrvatskoj nikada nije bila sustavno 
i znanstveno istraživana je europska divlja mačka (Felis silvestris silvestris Schreber, 1777). 
Hrvatska s gotovo 50 % površina šuma i šumskih zemljišta u ukupnoj kopnenoj površini 
(Hrvatske šume, 2018) osigurava dobro stanište za divlju mačku. Republika Hrvatska, kao 
članica Europske unije, u obvezi je primjenjivati Direktivu o očuvanju prirodnih staništa i divlje 
faune i flore (Council Directive 92/43/EEC). Na temelju ove Direktive, divlja mačka spada u 
ugrožene vrste te je strogo zaštićena nacionalnim zakonodavstvom temeljem Zakona o zaštiti 
prirode (NN 80/13, 15/18) i Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16). 
Europska divlja mačka budući da nije u sukobu s interesima čovjeka poput ostalih 
strogo zaštićenih zvijeri, primjerice vuka i risa koji se hrane divljači i stokom, niti medvjeda koji 
ima veliku trofejnu vrijednost, nikada nije u većoj mjeri privlačila pozornost ljudi. S druge 
strane, skroviti način života, pretpostavljena relativno mala gustoća populacije i vezanost za 
zatvorena šumska područja uvelike otežavaju njezino istraživanje. Ta skrovita životinja u 
Europi je ugrožena uništavanjem i gubitkom staništa intenzivnom urbanizacijom, slabom 
dostupnosti plijena, trovanjem, stradavanjem u prometu, virusnim bolestima dobivenih od 
domaćih mačaka te križanjem s domaćom mačkom, jednom od najbrojnijih zvijeri na svijetu ( 
(Oliveira i sur., 2008a; 2008b; 2015; Yamaguchi i sur., 2015; Würstlin i sur., 2016(Stoga je 
posebno važno provesti sistematično znanstveno istraživanje populacije europske divlje 
mačke u Hrvatskoj, utvrditi brojnost, razloge njezine ugroženosti i uspostaviti kvalitetan sustav 
za njezino dugoročno očuvanje. 
 
Tema ovog diplomskog rada je istraživanje područja obitavanja (engl. home range) i 
sklonosti pojedinim vrstama staništa divlje mačke metodom radio-telemetrije. U Europi je 
provedeno relativno malo istraživanja divlje mačke metodom telemetrije: u Francuskoj 
(Germain i sur. 2008), Škotskoj (Scott i sur. 1992; Daniels i sur. 2001; Campbell, 2015), 
Iberskom poluotoku (Sarmento i sur. 2006; 2009; Monterroso i sur. 2009; Soto i Palomares 
2013), Mađarskoj (Birò i sur. 2004), Sloveniji (Potočnik 2006), Njemačkoj (Wittmer 2001; Klar 
2008; Jerosch i sur. 2017) i Italiji (Anile i sur., 2017). Stoga se nedovoljno zna o njezinom 
području obitavanja te korištenju pojedinih tipova staništa. To je posebno važno za 
poznavanje biologije što je osnova za učinkovitu zaštitu ove vrste. Cilj ovog istraživačkog 
diplomskog rada bio je provesti prva radio-telemetrijska istraživanja europske divlje mačke te 




2. Pregled literature 
2.1. Taksonomska klasifikacija 
 
• Carstvo: Animalia 
• Koljeno: Chordata 
• Razred: Mammalia 
• Porodica: Felidae 
• Rod:  Felis 
• Vrsta:  Felis silvestris 
 
Mačka divlja (Felis silvestris Schreber, 1777) zastupljena je s više podvrsta koje se mogu 
međusobno križati i koje dijele mnoge morfološke sličnosti: afrička divlja mačka (F. s. lybica 
Forster, 1780), južnoafrička divlja mačka (F. s. cafra Desmarest, 1822), azijska divlja mačka (F. 
s. ornata Gray, 1830), europska divlja mačka (F. s. silvestris Schreber, 1777) te kineska 
pustinjska mačka (F. s. bieti Milne-Edwards, 1872) koja se prethodno smatrala posebnom 
vrstom F. bieti (Yamaguchi i sur., 2015), ali je genetičkom analizom utvrđena kao podvrsta 
(Driscoll i sur., 2007). Domaća mačka F. s. catus smatra se dodatnom podvrstom, vjerojatno 
najsrodnijom s F. s. lybica (Driscoll i sur., 2007). Arheološki nalazi ukazuju da je domaća mačka 
pripitomljena na području Bliskog Istoka prije 10000 do 9000 godina, kada je došlo do 
povećanog razvoja poljoprivrede kako bi se usjevi zaštitili od glodavaca (Driscoll i sur., 2007; 
Macdonald i sur., 2010). Međutim, analiza mitohondrijske DNA (mtDNA) sugerira da je 
odvajanje kladova catus/lybica mtDNA nastupilo prije oko 131 000 godina (Driscoll i sur., 
2009). 
2.2. Rasprostranjenost europske divlje mačke 
Na temelju paleontoloških i molekularnih dokaza utvrđeno je da se europska divlja 
mačka odvojila od afričke divlje mačke krajem posljednjeg ledenog doba (Pierpaoli i sur., 
2003). Od posljednjeg ledenog doba do holocena europska divlja mačka proširila se s 
Pirinejskog poluotoka europskim kontinentom te je bila odsutna samo u skandinavskim 
zemljama (Mattucci i sur., 2013; Yamaguchi i sur., 2015). Međutim, u Europi i Rusiji u 18. do 
sredine 20. stoljeća gubitak staništa doveo je do drastičnog smanjenja populacije i do 
fragmentirane distribucije europske divlje mačke (Macdonald i sur. 2004; Yamaguchi i sur., 
2015). 
Danas je europska divlja mačka rasprostranjena na području cijelog europskog 




Slika 1. Rasprostranjenost divlje mačke u Europi 
Izvor: Darekk2 using the IUCN Red List spatial data, 2015. 
 
2.1. Biologija i ekologija europske divlje mačke 
2.1.1. Građa tijela 
Europska divlja mačka (Slika 2) je, prema svojoj građi, tipični predstavnik porodice 
mačaka. Vrlo je slična domaćoj mački pa je ljudi vrlo često zamjenjuju s njom. Dlačni pokrivač 
divlje mačke je sivo smeđe boje prošaran s tamnom linijom duž hrpta te poprečnim prugama 
po leđima i trbuhu (Andrašić, 1984). Na podbratku i vratu dlaka je svjetlija tj. žućkasto bijela, 
dok je sam trbuh zagasito sivožut. Tijelo je vrlo snažne i kompaktne građe, zbijeno i doseže u 
dužinu od 80 – 90 cm, dok visina iznosi između 35 – 45 cm (Darabuš i sur., 2012). Na rep otpada 
1/3 dužine tijela i cijelom je dužinom jednako debeo i kitnjast s 6 – 8 jednakih crnih kolutova 
te uvijek završava tupo i crno (Mustapić i sur., 2004). Težina divlje mačke je od 5 do 10 kg, ali 
iznimno može težiti i više (Mustapić i sur., 2004; Darabuš i sur., 2012). Divlja mačka ima veću i 
zaobljeniju glavu od domaće mačke. Također imaju karakteristično snažno zubalo predatora s 
30 – 32 zuba u formuli I3/3, C1/1, 
P3
2−3
, M1/1 (Kallay, 1977). Usne su uvijek crne boje, uške su 
pokrivene dlakom. Stražnje noge su joj duže od prednjih što joj omogućuje duži skok i do 
nekoliko puta više od njezine ukupne duljine (Andrašić, 1984). 
Spolni dimorfizam nije izražen, osim u veličini tijela tj. mužjaci su veći od ženki. 
Karakteristika porodice mačaka je da imaju 5 prstiju i vrlo oštre pandže koje mogu 
uvlačiti između jastučića (osim geparda) što im omogućuje vrlo tih i nečujan hod te uvelike 
pomaže prikradanju prilikom hvatanja plijena (Andrašić, 1984; Anonymus 2016). 
Sva osjetila su joj dobro razvijena, vid najbolje, a najslabije joj je razvijeno osjetilo 
njuha. Imaju velike oči, binokularni vid, a u pozadini oka ima površinu koju nazivamo tapetum 
lucidum koja reflektira svjetlost ponovo na mrežnicu te tako povećava količinu svjetla i do 
 4 
44 %. Zahvaljujući tome, mačka se vrlo dobro snalazi i u mraku. Osim vida, izuzetno joj je 
razvijen sluh; mačka može čuti kretanje i cijuk miša na većoj udaljenosti. Što se tiče osjetila 
opipa, zbog svojih dobro razvijenih taktilnih dlaka u gornjoj usni može vrlo dobro razlikovati 
predmete i snalaziti se po mraku (Andrašić, 1984).  
 
Slika 2. Divlja mačka snimljena fotozamkom na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit 
Izvor: Udruge Bioterra, Hrvatska i NatureSpy, Velika Britanija te NP Sj. Velebit. 
2.1.2. Životni ciklus 
Divlje mačke pare se jednom godišnje, u vremenu od veljače do ožujka (Darabuš i sur., 
2012). Ženka mlade nosi 63 do 69 dana (Potočnik, 2006) te u vremenu od travnja do svibnja 
omaci 4 – 5 mačića koji su slijepi prvih 12 dana, a majku sišu oko 6 tjedana (Andrašić, 1984). 
Brigu o leglu vodi isključivo ženka. Za macenje, ženka traži sigurno sklonište pod ili nad 
zemljom (jazbine, špilje, duplje itd.). Nakon razdoblja sisanja, majka mladima počinje donositi 
živi plijen na kojem uče vještinu lova. Mladi postižu spolnu zrelost s 9 – 10 mjeseci starosti 
(mužjaci) odnosno 10 – 12 mjeseci (ženke) (Potočnik, 2006), što znači da će tijekom sljedećeg 
proljeća imati vlastiti podmladak (Andrašić, 1984). Životni vijek divlje mačke u zatočeništvu 




2.1.3. Način života i ponašanje 
Divlja mačka je aktivna noću. U lov kreće u sumrak, a okončava ga pred zoru. Lovi 
prikradanjem i zaskokom ili dočekom i zaskokom plijena na njegovim premetima, stazama ili 
uz nastambe (Darabuš i sur., 2012). Oskudna hranom ili izlovljena staništa mačka napušta, a 
pri izboru novoga nastoji da budu područja bez ljudske prisutnosti (Marević, 2014). 
Tijekom dana se povlači u sklonište koje nalazi u napuštenim jazbinama, u šumskom 
staništu, u šupljim deblima, raspuklinama u stijeni ili se odmara u krošnji stabla. Živi asocijalno, 
samotnjački sve do vremena parenja (Marević, 2014) kada postaje i teritorijalna, posebice 
mužjaci (Potočnik, 2006), što znači da je vjerna staništu i teritoriju na kojem obitava, redovito 
ga obilazi, markira i brani od drugih pripadnika iste vrste. 
2.1.4. Prehrana 
Prema taksonomskoj klasifikaciji divlja mačka spada u red mesojeda (Carnivora) te je 
predstavnik najviše razine u hranidbenom lancu (Potočnik, 2006). Lovi sve što može savladati 
i najčešće su to sitni glodavci (miševi i voluharice), poljski štakor, ali isto tako lovi i zeca, poljske 
i šumske koke pa čak i srneću divljač ukoliko ju može savladati. Također lovi i pripadnike 
porodica Mustelidae: kunu bjelicu, kunu zlaticu, tvora, malu i veliku lasicu (Andrašić, 1984; 
Darabuš i sur., 2012). Zbog plahe naravi ne dolazi u blizinu ljudskih naselja pa stoga i ne čini 
značajnije štete na domaćoj peradi. 
2.1.5. Stanište 
Divlja mačka koristi staništa u kojima nalazi zaklon za dnevni odmor, dovoljno 
raspoloživog plijena, mogućnosti razmnožavanja i podizanja mladunčadi. Staništa koja 
naseljava europska divlja mačka su prvenstveno listopadne i mješovite šume čime se bitno 
razlikuje od ostalih podvrsta divljih mačaka koje koriste stepe. Najčešće se može naći u 
prirodno raznolikim gorskim i planinskim područjima, mediteranskoj makiji (Ragni 1981), u 
obalnim, poplavnim šumama velikih rijeka i u nekim priobalnim područjima (Scott i sur., 1992). 
Ragni (1981) navodi da se divlja mačka ne pojavljuje u područjima u kojima je snježni pokrivač 
prisutan više od 50 % zimskog razdoblja, gdje je dubina snijega veća od 20 cm i pokrivenost 
snijegom dulja od 100 dana. Modeli prikladnosti staništa divlje mačke pokazuju da su 
zatvorena šumska područja s malim udjelom rubnog šumskog područja udaljena od 
neposredne blizine naselja i intenzivnog korištenja poljoprivrednog zemljišta prikladna 
staništa europske divlje mačke te je to zajednička značajka područja gdje se pojavljuje većina 
populacija divlje mačke u Europi (Randi 2003; Potočnik, 2006; Oliveira i sur., 2015).  
Na teritoriju Republike Hrvatske nalazimo je u gotovo svim staništima, bez obzira na 
nadmorsku visinu (Janicki i sur., 2005). 
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2.1.6. Bolesti i prirodni neprijatelji 
Najopasniji prirodni neprijatelj divlje mačke je ris i on je, kao znatno snažniji, lako 
savlada (Potočnik, 2006; Darabuš i sur., 2012). Ukoliko ne može pobjeći psu i lisici, divlja mačka 
im se suprotstavlja te predstavlja dostojnog protivnika (Darabuš i sur., 2012). 
S obzirom da ulazi u lisičje jame, obolijeva od šuge i bjesnoće, ali u širenju bjesnoće, 
uslijed male brojnosti, nema niti približan značaj kao lisica. Osim toga redovito ima parazite u 
krznu i koži poput buha i krpelja, a od endoparazita gliste (Darabuš i sur., 2012). 
2.1.7. Ugroženost europske divlje mačke 
Kako je ranije spomenuto, divlje i domaće mačke smatraju se odvojenim podvrstama 
koje se mogu križati (Yamaguchi i sur., 2015), a hibridizacija dovodi do smanjenja genetske 
„čistoće“ divljih mačaka. Osim toga, negativan utjecaj domaćih mačaka očituje se kroz 
kompeticiju za plijen i stanište (Oliveira i sur., 2015). U mnogim europskim zemljama, 
populacije europske divlje mačke ugrožene su kontinuiranim uništavanjem staništa, 
intenzivnom urbanizacijom, slabom dostupnosti plijena, trovanjem, stradavanjem u prometu, 
virusnim bolestima dobivenih od domaćih mačaka kao i samom hibridizacijom s njima (Oliveira 
i sur., 2008a; 2018b , 2015; Würstlin i sur., 2016). 
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3. Materijali i metode 
3.1. Područje istraživanja 
Istraživanje je provedeno na južnim obroncima Bilogore, geografski smještenoj između 
Podravine i Moslavine (Slika 3). Područje je mozaičnog karaktera ispresjecano s kultiviranim 
poljoprivrednim površinama; niži su pristranci pod vinogradima, voćnjacima, i kukuruzištima, 
a iznad njih je šuma, pretežno bjelogorična. Po sastavu spada u nizinske hrastove šume. Uz 
manje komplekse hrasta kitnjaka i graba ima i nešto hrasta lužnjaka, a na sjevernim padinama 
pod grebenom i malo bukve (Anonymus, 2018a). Prevladava umjerena kontinentalna klima s 
prosječnom godišnjom temperaturom oko 20 °C te prosječnim padalinama između 700-1200 
mm/m2 (Anonymus, 2018b). 
 
Slika 3. Područje Bjelovarsko-bilogorske županije na kojem su provedena istraživanja 
 
Lovište „Jasenova“ VII/6 kojim gospodari lovoovlaštenik LU “ Sveti Hubert”, nalazi se 
do 160 m n.v. i prostire se na 3377 ha. Lovište je mozaičnog profila ispresjecano 
poljoprivrednim kulturama: livade, oranice, pašnjaci, što idealno odgovara europskoj divljoj 
mački za optimalno stanište. Područje istraživanja provedno je na predjelu između Velike 
Pisanice, Male Pisanice i Gornje Kovačice. Područje je pokriveno različitim tipovima staništa u 
odnosu na nadmorsku visinu do 160 m n.v. (Anonymus, 2018c) sa šumskim zajednicama: 
zajednica hrasta lužnjaka sa žutilovkom – biljna zajednica Genisto elatae-Quercetum roboris, 
šume hrasta lužnjaka i običnog graba – biljna zajednica Carpino betuli-Quercetum roboris, 
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šume hrasta kitnjaka i običnog graba – biljna zajednica Epimedio-Carpinetum betuli, brdske 
šume bukve – biljna zajednica Lamio orvalae-Fagetum.  
Istraživanje je provođeno u suradnji s lovoovlaštenikom i lovočuvarom Ivanom 
Starčevićem. 
Državno otvoreno lovište „Žabljački lug-Česma“ VII/17, površine 7117 ha nalazi se u 
području rijeke Česme, a njime gospodare Hrvatske šume d.o.o. UŠP Bjelovar. Lovište je 
nizinskog područja gdje prevladavaju fitocenološke zajednice šuma hrasta lužnjaka s 
žutilovkom (Genisto elatae-Quercetum roboris) i šuma hrasta lužnjaka s običnim grabom 
(Carpino betuli-Quercetum roboris). 
Istraživanje je provođeno u suradnji s odgovornim osobama iz Hrvatskih šuma posebice 
s gospodinom Nenadom Nekvapilom, rukovoditeljem odjela za lovstvo u UŠP Bjelovar. 
3.2. Hvatanje divljih mačaka i obilježavanje radio-ogrlicom 
S obzirom da je divlja mačka strogo zaštićena, istraživanje je provođeno uz Dopuštenje 
Ministarstva poljoprivrede RH od 18. siječnja 2013. (KLASA UP/I-323-03/12-01/193,  
URBROJ: 525-11/1029-13-2). 
Ministarstva zaštite prirode i okoliša RH  od 7. listopada 2013 (KLASA: UP/I-612-07/13-
48/89 URBROJ: 517-07-1-1-1-13-4) te suglasnosti lovoovlaštenika. 
Prije početka postavljanja kavezne zamke za hvatanje divlje mačke, na pojedinim 
mikrolokacijama ustanovljena je prisutnost divlje mačke metodom praćenja tragova u snijegu, 
blatu i mirisa mokraće (Halfpenny, 1986). Radi potvrđivanja mikrolokacija koje posjećuje divlja 
mačka, postavljene su IR fotozamke (modeli Cuddeback Attack i NoFlash, WI, S.A.D. te 
SPYPOINT IR- 6, Kanada) na pretpostavljena mjesta obilježavanja teritorija kao što su čeke, 
hranilišta, solišta, zapušteni objekti odnosno na lovnogospodarskim i lovnotehničkim 
objektima (Slika 4). U razdoblju od 21.09.2012. do 02.01.2014 g. korištene su 1 – 3 fotozamke 
na području lovišta “Jasenova“ te 1 - 4 fotozamke u lovištu „Žabljački lug-Česma“ u razdoblju 




Slika 4. Markiranje divlje mačke na lovnogospodarskom objektu 
Autor: Oikon d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju 
 
Nakon što je potvrđena prisutnost divlje mačke u lovištu “Jasenova“ na određenim 
mikrolokacijama, postavljena je jedna kavezna zamka za hvatanje divlje mačke. Kavezna 
zamka je metalna, dimenzija 210 × 108 × 100 cm i tako koncipirana da se uhvaćena životinja 
ne može ozlijediti prilikom hvatanja (Slika 5). Kavezna zamka s otvorenim vratima je bila 15-ak 
dana neaktivna kako bi se uklopila u okolinu (kondicionirala) i kako bi se divlje mačke navikle 
na nju. Nakon aktivacije kavezne zamke, zamka je bila opremljena GSM dojavljivačem (PKN4-
GSM, Pinkerton International, Slovenija) koji u trenutku zatvaranja vratiju šalje alarm SMS 
porukom. Za privlačenje divlje mačke, unutar kavezne zamke korišteni su valerijana (ljekoviti 
odoljen, Valeriana officinalis) i smrznuta mokraća domaćih mački (Felis silvestris catus).  
Kavezna zamka u lovištu “Jasenova“ bila je aktivna od 11.03.2013 g. do 19.03.2013. 
godine odnosno ukupno 8 dana, a u lovištu “Žabljački lug-Česma“ od 09.02.2014. do 
23.07.2014. godine tj. ukupno 165 dana. 
Uhvaćene europske divlje mačke, imobilizirane su intramuskularnim injiciranjem 
kombinacije 5:1 ketamina i ksilazina (100 mg/ml ketamin hidroklorida i ksilazin hidroklorida 
(Rompum® 0.5), Sarmento i sur., 2006) te obilježene VHF ogrlicom (Followit, VHF Micro, 




Slika 5. Kavezna zamka postavljena za hvatanje divlje mačke u lovištu ”Jasenova”, veljača 
2013. godine 
Autor: Ratko Popović 
3.3. Telemetrijsko praćenje i obrada podataka 
Jedinke divlje mačke obilježene VHF ogrlicom periodički su praćene u pravilu svaki 
mjesec od 3 do 10 dana tijekom mjeseca u razdoblju 19.03.2013. do 07.09.2013. i od 
23.07.2014. do 17.03.2015. godine. Podatci su prikupljani pomoću VHF prijemnika (YAESU VR-
500, Japan) i antene (Telonics-H, S.A.D.) metodom triangulacije odnosno određivanjem 
najmanje tri smjera iz kojeg je dolazio signal obilježene životinje. Lokacija na kojoj je određen 
smjer signala zabilježena je GPS uređajem (eTrex Summit®, Garmin, S.A.D.), a smjer je određen 
kompasom. Za pojedine lokacije korišteno je više točki iz različitih smjerova kako bi dobili što 
precizniji položaj obilježene jedinke divlje mačke i odredili njezinu trenutnu poziciju.  
Svi podatci su bilježeni u dnevnik aktivnosti, a zatim obrađeni u programu Locate II. 
Točke su prikazane prema Hrvatskom terestričkom referentnom sustavu za epohu 1995.55 
odnosno u HTRS96 projekciji (Državna geodetska uprava RH, 2011). 
Na osnovi prikupljenih geografskih koordinata određeno je područje obitavanja (home 
range) obilježenih jedinki divljih mačaka tijekom razdoblja praćenja. Područje obitavanja 
obilježenih jedinki izračunato je kao 100 % minimalni konveksni poligon (uključene sve točke) 
u programu ArcGIS. Također, izvršena je analiza obitavanja obilježenih jedinki u odnosu na 
prisutna staništa (prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa, NN 88/2014) u okviru koje je 
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utvrđen broj i zastupljenost pojedinog tipa staništa na području obitavanja obilježenih divljih 
mačaka. Određena je učestalost boravljenja jedinki u pojedinom staništu te je izračunat indeks 
sklonosti divljih mačaka prema pojedinom tipu staništa kao omjer učestalosti boravljenja 
jedinke u nekom staništu i zastupljenosti tog staništa na području njena obitavanja (Gužvica i 




4.1. Rezultati hvatanja i praćenja obilježenih divljih mačaka 
U lovištu “Jasenova“, 19.03.2013. godine odnosno 8 dana nakon aktivacije kavezne 
zamke, uhvaćena je divlja mačka FS001 (Slika 6). Uhvaćena jedinka je bila ženka mase 3,70 kg 
i nazvana Bela (Slika 7).  
 
 
Slika 6. Uhvaćena divlja mačka ”Bela” u kaveznoj zamci 19.03.2013. godine 
Autor: Ratko Popović 
 
 
Slika 7. Divlja mačka Bela obilježena VHF ogrlicom u stanju anestezije 
Autor: Ratko Popović 
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Bela je praćena 173 dana tijekom kojih je prikupljeno 20 geografskih pozicija (Tablica 
1). Metodom minimalnog konveksnog poligona, izračunato je da je divlja mačka Bela imala 
područje obitavanja veličine 283 ha  (Slika 8).  
 







Koordinate u HTRS96 
projekciji Aktivnost 
Y (m) X (m) 
23.03.2013. 4:27 Noć 5662372 5072279 Aktivna 
24.03.2013. 18:24 Sumrak 5661488 5072618 Aktivna 
29.03.2013. 17:31 Dan 5661774 5072170 Pasivna 
30.03.2013. 19:56 Noć 5661909 5071949 Aktivan 
06.04.2013. 21:52 Noć 5661091 5072498 Pasivna 
07.04.2013. 19:17 Noć 5661483 5072358 Aktivna 
11.05.2013. 21:08 Noć 5661016 5072028 Pasivna 
12.05.2013. 00:13 Noć 5661929 5072770 Pasivna 
25.05.2013. 16:58 Dan 5660330 5072588 Aktivna 
25.05.2013. 20:13 Noć 5661016 5072028 Aktivna 
10.06.2013. 17:03 Dan 5662376 5073236 Aktivna 
11.06.2013. 5:47 Jutro 5661928 5073445 Aktivna 
22.06.2013. 6:30 Jutro 5661500 5072257 Aktivna 
23.06.2013. 7:10 Jutro 5660254 5072978 Aktivna 
13.07.2013. 5:32 Jutro 5661823 5072434 Aktivna 
13.07.2013. 19:54 Dan 5661208 5072552 Pasivna 
04.08.2013. 6:45 Jutro 5661792 5071655 Aktivna 
05.08.2013. 7:03 Jutro 5661174 5071668 Pasivna 
31.08.2013. 20:02 Sumrak 5661667 5072965 Aktivna 




Slika 8. Karta s točkama geografskih koordinata obitavanja divlje mačke Bela određenih 





Dana 23.07.2014. godine, u kaveznu zamku postavljenu u lovištu „Žabljački lug-
Česma“, nakon 165 dana uhvaćena je divlja mačka označena FS002. Jedinka je bila mužjak, 
mase 4,75 kg i nazvana Felix (Slika 9). 
 
 
Slika 9. Stavljanje VHF ogrlice uhvaćenoj divljoj mački Felix 
Autor: Ivan Starčević 
 
Obilježena jedinka praćena je 238 dana tijekom kojih su određene 72 geografske 
pozicije divlje mačke Felix (Tablica 2) te je metodom minimalnog konveksnog poligona 
određeno područje obitavanja veličine 950 ha (Slika 10). 
 
Tablica 2. Geografske pozicije obilježene europske divlje mačke Felixa s pripadajućim 
podatcima 
Datum Vrijeme (sati) Dan/noć 
Koordinate u HTRS96 projekciji 
Aktivnost 
Y (m) X (m) 
23.07.2014. 18:48 Dan 518559 5084753 Aktivan 
23.07.2014. 20:55 Dan 518390 5084617 Aktivan 
24.07.2014. 04:15 Jutro 518769 5083675 Aktivan 
24.07.2014. 09:36 Dan 518572 5083505 Pasivan 
31.07.2014. 06:21 Dan 518383 5085309 Aktivan 
01.08.2014. 12:30 Dan 518855 5085188 Pasivan 
01.08.2014. 21.48 Noć 518551 5084991 Aktivan 
02.08.2014. 01:23 Noć 517552 5084721 Aktivan 
02.08.2014. 05:20 Jutro 518155 5084572 Pasivan 
02.08.2014. 19:20 Dan 517531 5083443 Aktivan 
03.08.2014. 02:31 Noć 518837 5085461 Aktivan 
09.08.2014. 5:24 Jutro 518754 5084946 Aktivan 
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09.08.2014. 16:50 Dan 519651 5085461 Pasivan 
10.08.2014 09:30 Dan 518795 5086441 Pasivan 
06.09.2014. 06:22 Jutro 518804 5084878 Aktivan 
06.09.2014. 21:13 Noć 519404 5085111 Aktivan 
07.09.2014. 5.54 Jutro 518517 5086659 Aktivan 
07.09.2014. 18:45 Dan 518425 5086567 Pasivan 
07.09.2014. 22:31 Noć 518668 5084739 Aktivan 
10.09.2014. 17:23 Dan 518873 5084595 Pasivan 
13.09.2014. 06:25 Dan 519461 5083697 Aktivan 
13.04.2014. 09.25 Dan 518021 5084133 Pasivan 
14.09.2014. 17:05 Dan 519031 5084951 Pasivan 
14.09.2014. 21:10 Noć 518873 5084068 Aktivan 
19.09.2014. 19:23 Noć 519328 5084021 Aktivan 
20.09.2014. 04:22 Noć 519354 5084321 Aktivan 
20.09.2014. 07:12 Jutro 519252 5084726 Aktivan 
20.09.2014. 16.23 Dan 519037 5085098 Pasivan 
21.09.2014. 06:23 Jutro 518777 5084984 Aktivan 
21.09.2014. 20:34 Noć 519467 5085815 Aktivan 
22.09.2014. 04:11 Noć 519125 5086476 Aktivan 
03.10.2014: 16:22 Dan 518686 5086296 Pasivan 
03.10.2014. 23:40 Noć 518048 5086088 Aktivan 
04.10.2014. 02:30 Noć 518186 5086695 Pasivan 
04.10.2014. 05:20 Noć 517721 5086269 Aktivan 
04.10,2014. 17:00 Dan 517622 5085785 Aktivan 
05.10.2014. 01:15 Noć 517329 5085398 Pasivan 
05.10.2014. 14:20 Dan 520219 5086044 Pasivan 
05.10.2014. 21:13 Noć 519787 5084242 Aktivan 
15.10.2014. 19:25 Noć 519502 5083636 Aktivan 
17.10.2014. 18:30 Noć 519182 5083815 Aktivan 
17.10.2014. 22:10 Noć 518488 5083667 Aktivan 
18.10.2014. 04:27 Noć 517862 5083800 Aktivan 
18.10.2014. 13:15 Dan 518007 5084153 Pasivan 
19.10.2014. 07:10 Dan 518212 5084583 Pasivan 
01.11.2014. 09:10 Dan 519421 5085975 Pasivan 
15.11.2014. 06.30 Jutro 519932 5085710 Aktivan 
22.11.2014. 14:25 Dan 519357 5085225 Pasivan 
23.11.2014. 04:30 Noć 519452 5084634 Aktivan 
06.12.2014. 11:55 Dan 519642 5083743 Pasivan 
07.12.2014. 18:15 Noć 517492 5084528 Aktivan 
20.12.2014. 19:17 Noć 517607 5084310 Aktivan 
26.12.2014. 07:10 Jutro 518163 5085585 Aktivan 
26.12.2014. 15:20 Dan 518352 5087035 Aktivan 
26.12.2014. 22.35 Noć 518904 5086827 Aktivan 
27.12.2014. 05:30 Noć 520438 5085261 Aktivan 
31.12.2014. 17:23 Noć 519145 5085410 Aktivan 






Slika 10. Karta s točkama geografskih koordinata obitavanja divlje mačke Felix određenih 




04.01.2015. 01:20 Noć 518790 5084954 Pasivan 
24.01.2015. 06.10 Noć 518230 5084712 Aktivan 
24.01.2015. 19:35 Noć 518725 5083571 Aktivan 
31.01.2015. 15:30 Dan 518774 5084226 Pasivan 
01.02.2015. 06:00 Noć 519134 5084299 Aktivan 
01.02.2015. 11:50 Dan 518873 5087019 Pasivan 
07.02.2015. 07:50 Jutro 519896 5087007 Aktivan 
08.02.2015. 06:25 Noć 519704 5086848 Aktivan 
21.02.2015. 10:05 Dan 519371 5086999 Aktivan 
21.01.2015. 19:34 Noć 519058 5087318 Aktivan 
21.02.2015. 22:10 Noć 519600 5086365 Aktivan 
07.03.2015. 08:33 Jutro 520164 5086618 Aktivan 
16.03.2015. 15:48 Dan 519175 5085946 Aktivan 
17.03.2015. 16:20 Dan 519055 5086038 Aktivan 
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4.2. Analiza sklonosti tipovima staništa 
Prema izvršenoj analizi obitavanja obilježene europske divlje mačke Bele u odnosu na 
prisutna staništa prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa (Slika 11) određena je zastupljenost 
pojedinih tipova staništa na području njena obitavanja (Slika 12) te indeks sklonosti divlje 
mačke Bela prema pojedinom tipu staništa (Slika 13). Divlja mačka Bela preferirala je mozaike 
kultiviranih površina (I.2.1., 4,04), mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume (E.3.1., 
1,27), a slabije se zadržavala u staništu srednjoeuropske neutrofilne do slaboacidofilne, 
mezofilne bukove šume (E.4.1., 0,74) te na intenzivno obrađivanim oranicama na komasiranim 
površinama (I.3.1., 0,55) (Slika 13). 
 
 








Slika 13. Indeks sklonosti divlje mačke Bela prema pojedinom tipu staništa 
 
Na Slici 14 prikazani su tipovi prisutnih staništa na području obitavanja obilježene divlje 
mačke Felixa. Određena je zastupljenost pojedinih tipova staništa na području obitavanja 
obilježene divlje mačke Felixa (Slika 15) te indeks njegove sklonosti prema pojedinom tipu 
staništa (Slika 16). Felix je preferirao intenzivno obrađivane oranice na komasiranim 
površinama (I.3.1., 1,28) i mozaike kultiviranih površina (I.2.1., 1,25) te, iako na području 
obitavanja prevladavaju mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume (E.3.1., 60,30 %), 




















































Slika 14. Karta tipova staništa prisutnih na području obitavanja divlje mačke Felix 
 
 









Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove
šume; E.3.1.
Mozaici kultiviranih površina; I.2.1.
Intenzivno obrađivane oranice na komasiranim
površinama; I.3.1.
Mozaici kultiviranih površina / Aktivna seoska
područja / Javne neproizvodne kultivirane
zelene površine; I.2.1./J.1.1./I.8.1.
Aktivna seoska područja; J.1.1.
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Aktivna seoska područja; J.1.1.




U ovom istraživanju dobiveni su prvi podatci u Hrvatskoj o veličini područja obitavanja 
europske divlje mačke te korištenju pojedinih tipova staništa upotrebom metode radio-
telemetrije. Relativno je malo literaturnih podataka o veličini područja obitavanja divlje mačke 
u Europi koji su dobiveni ovom metodom (Scott i sur. 1992; Daniels i sur. 2001; Wittmer 2001; 
Birò i sur. 2004; Potočnik 2006; Klar 2008; Sarmento i sur. 2006; Germain i sur. 2008; 
Monterroso i sur. 2009; Soto i Palomares 2013; Campbell, 2015; Jerosch i sur. 2017; Anile i 
sur., 2017). Većina tih podataka prikupljena je korištenjem VHF-radio ogrlica, a svega nekoliko 
korištenjem GPS ogrlice (Campbell, 2015).Prema podatcima iz literature, postoje velike razlike 
u veličini područja obitavanja (home range) europske divlje mačke, u rasponu od 195 do 5017 
ha za mužjake i 69 – 1385 ha za ženke (Monterroso i sur., 2009). Međutim, kako su ove brojke 
dobivene različitim metodologijama istraživanja, ovise o lokalnim značajkama područja 
(dostupnost plijena) i dobi praćenih životinja, izravna usporedba je vrlo teška. Najmanje 
područje obitavanja divlje mačke zabilježeno je u Mađarskoj (147 – 872 ha) (Szemethy, 1992; 
Biró i sur., 2004). U Francuskoj (Stahl, 1986), Njemačkoj (Klar 2008, Götz i Roth 2005), Sloveniji 
(Potočnik, 2006) i Toskani u Italiji (Boitani i Genovese, 1992) najveća zabilježena veličina 
područja obitavanja kretala se od 1000 do 2000 ha. U Italiji su Bizzarri i suradnici (2002) 
zabilježili područje obitavanja i do 4000 ha, a izrazito veliko područje je zabilježeno praćenjem 
divlje mačke u Španjolskoj i Portugalu (Fernandes 1992, Fermin 1998) te u Škotskoj u Velikoj 
Britaniji (Scott i sur., 1992). Međutim, novija istraživanja ukazuju da je i na tim prostorima 
manje područje obitavanja divlje mačke (Monterroso i sur., 2005; 2009; Anile i sur., 2017;  ). 
Rezultati većine istraživanja  pokazala su da prosječno manje područje obitavanja koriste 
ženke u odnosu na mužjake (Birò i sur. 2004, Germain i sur. 2008, Monterroso i sur., 2009). 
Monterroso i suradnici (2009) navode da je područje obitavanja ženki u prosjeku gotovo tri 
puta manje od veličine područja mužjaka što objašnjavaju time da mužjaci povećavaju 
područje kretanja da bi povećali mogućnost za stupanje u kontakt sa ženkama, a ženke obično 
odabiru područje obitavanja bogata resursima čime se postižu bolji uvjeti za reprodukciju i 
odbijanje mladunčadi. Rezultati dobiveni u ovom istraživanju slični su rezultatima dobivenih 
istraživanjem područja obitavanja u Mađarskoj, Sloveniji, Portugalu i Italiji. Tako Potočnik 
(2006) navodi da je područje obitavanja ženki bilo od 264 ha do 1275 ha, a mužjaka od 573 do 
1876 ha, Monterroso i suradnici (2005) navode područje od 223 ha u mediteranskom 
ekosustavu u Portugalu te 289 ha u istraživanju Anile i suradnika (2017) u Italiji. Obilježena 
ženka Bela imala je područje obitavanja veličine 283 ha, a mužjak Felix 950 ha. 
Navedene velike razlike u veličini područja obitavanja i u tipovima staništa koje koristi 
europska divlja mačka prvenstveno se objašnjavaju dostupnošću plijena, kompeticijom među 
jedinkama iste vrste i konfiguracijom terena (Jerosch i sur., 2010). Divlja mačka izbjegava 
područja na kojima su oštri zimski uvjeti (Piechocki 1990, Germain i sur., 2008, Goszczyński i 
sur. 2009, Thomas i sur. 2012) te je njena distribucija ograničena na područja gdje snježni 
pokrivač nije viši od 20 cm u razdoblju više od 100 dana jer joj je otežano kretanje i plijen se 
skriva pod snijegom (Piechocki 1990; Mermod i Liberek, 2002). 
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Rezultati istraživanja o prefenciji europske divlje mačke prema određenom tipu 
staništa su kontrovezni. Iako se navodi da Felis silvestris, odnosno „šumska mačka“ preferira 
šumska staništa ipak postoji velika razlika u preferenciji staništa u različitim podnebljima. 
Potočnik (2006) navodi da su u Sloveniji sve jedinke koje su obilježene VHF ogrlicom preferirale 
(89 – 100 % lokacija) šumsko područje. U Njemačkoj u južnom Eiflu je pronađena slična 
sklonost divljih mačaka šumskom području (66 – 98 %) (Klar 2005). U Francuskoj boravljenje 
divljih mačaka u šumskom staništu nije prelazilo 70 % (Stahl 1986). Preferencija prema 
šumskim staništima proizlazi i iz potrebe za sigurnim skloništima tijekom dana (Jerosch i sur., 
2010) i gubitak šumskih staništa upravo se naglašava kao glavni razlog ugroženosti europske 
divlje mačke (Lozano i Malo, 2012). Poznato je da je krčenje šuma dijelom pridonijelo 
izumiranju divljih mačaka u Velikoj Britaniji. Također se navodi da u istočnoj Europi zamjena 
listopadnih šuma plantažama četinjača negativno utječe na gustoću populacije divlje mačke 
(Puzachenko, 1993). Crnogorične šume nisu adekvatno stanište divlje mačke, osobito ako ne 
postoji sloj grmlja (Easterbee i sur., 1991; Lozano i sur., 2003), iako mogu živjeti u njima 
(Lozano i sur., 2003). Velike plantaže eukaliptusa u Španjolskoj i drugim mediteranskim 
područjima, kojima zamjenjuju prirodne šume, vjerojatno su negativno utjecale na gustoću 
populacije divlje mačke kao i na neke druge vrste (Cabezas-Díaz i sur., 2009). Međutim, neka 
istraživanja pokazuju da na područjima gdje je zastupljen veći broj tipova staništa, divlja mačka 
ne preferira šumska staništa kao što je utvrđeno u Škotskoj (Easterbee i sur., 1991), 
Španjolskoj (Lozano i sur., 2003, 2007) i Portugalu (Monterroso i sur. , 2009) već preferira 
otvorena područja (Easterbee i sur., 1991; Lozano i sur., 2003, 2007). Čak i u područjima gdje 
je šuma prevladavajuće stanište pokazalo se da divlje mačke trebaju druge elemente kao što 
su travnjaci ili vodotokovi (Klar i dr., 2008). U mediteranskom području, element krajobraza 
koji se čini ključnim za tu vrstu je grmlje koje može pružiti divljim mačkama i skrovište i 
dostupnost plijena (Lozano i sur., 2003, 2007; Monterroso i sur., 2009). Šikare i grmlje 
omogućuju prisutnost divljih mačaka čak i u poljoprivrednim i stepskim područjima koja su 
potpuno bez drveća (Lozano, 2010). Jerosch i suradnici (2017 i 2018) proveli su telemetrijsko 
istraživanje europskih divljih mačaka izvan šumovitih staništa, u pretežno poljoprivrednom 
krajobrazu, za koji se pretpostavlja da je suboptimalno stanište u srednjoj Europi. Zaključili su 
da su skloništa jedan od ključnih čimbenika za zastupljenost divljih mačaka u pretežno 
poljoprivrednom krajobrazu, odnosno da su šikare i grmlje također vrlo važni za staništa divlje 
mačke i izvan područja Mediterana te preporučuju strategiju upravljanja koja povećava 
strukturnu heterogenost u poljoprivrednom krajobrazu očuvanjem manjih površina kao što su 
šumarci, živice i široki grmoviti obrubi poljoprivrednih površina (Jerosch i sur., 2018). 
Rezultati ovog istraživanja podudaraju se s rezultatima Lozano i suradnika (2003, 2007), 
Monterroso i suradnika (2009) te Jeroschaoi suradnika (2017 i 2018). Obje obilježene divlje 
mačke, usprkos većoj zastupljenosti mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume na 
njihovom području obitavanja, preferirale su mozaike kultiviranih površina i intenzivno 
obrađivane oranice na komasiranim površinama, tj. staništima koja omogućavaju sklonište 




Provedena istraživanja dala su prve rezultate radio-telemetrijskih istraživanja europske 
divlje mačke u Hrvatskoj. 
Analiza kretanja dvije obilježene jedinke divlje mačke pokazala je veličinu područja 
obitavanja na širem području jugozapadne Bilogore. Dobiveni rezultati o veličini područja 
obitavanja pripadaju rangu manjih područja obitavanja u usporedbi s podatcima iz literature 
iz čega se može zaključiti da su obilježene divlje mačke na manjoj površini istraživanog 
područja imale zadovoljene sve životne potrebe, odnosno dovoljno raspoloživog plijena, 
zaklon za dnevni odmor i podizanje mladunčadi, mogućnosti reprodukcije. Osim navedenog, 
ovim istraživanjem je potvrđena činjenica da mužjaci zauzimaju veći životni prostor od ženki. 
Na temelju analize staništa na području obitavanja moguće je zaključiti da su obje 
obilježene jedinke divlje mačke većinom preferirale mozaike kultiviranih površina i intenzivno 
obrađivane oranice na komasiranim površinama što znači da takva staništa zadovoljavaju sve 
životne potrebe europske divlje mačke na tom području. 
S obzirom da divlja mačka ima relativno malo područje obitavanja u odnosu na neke druge 
zvijeri (ris, vuk) za izvođenje zaključaka trebalo bi obilježiti znatno veći broj divljih mačaka na 
različitim područjima u različitim klimatskim zonama Hrvatske. Prema mogućnostima, a s 
obzirom da novije tehnologije to omogućuju, divlje mačke bi trebalo obilježavati GPS 
ogrlicama koje pružaju značajno potpunije podatke o kretanju životinja, ali i bilježe i čitav niz 
drugih parametara kao što su stupanj aktivnost po više osi, temperaturu i td. Takvi podatci 
omogućuju znantno dublju analizu te izvođenje kvalitetnijih zaključaka o biologiji i ekologiji 
europske divlje mačke. Jedino takvi podatci omogućuju kvalitetno upravljenje i zaštitu te 
strogo zaštićene vrste.  
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